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ABSTRAK
Sri Sugiyatmi. Pendidikan Karakter dan Implikasinya terhadap 
Penanggulangan Kriminalitas Pencurian (Studi Kasus terhadap Anak 
Pelaku Tindak Kriminalitas Pencurian di Kota Surakarta). Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1). Fungsi BAPAS dalam 
melakukan pendidikan karakter bagi  anak-anak yang melakukan tindak 
kriminalitas pencurian di Surakarta 2). Implikasi pendidikan karakter di BAPAS 
terhadap penanggulangan kriminalitas pencurian di Kota Surakarta.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Strategi 
penelitiannya menggunakan strategi tunggal terpancang. Sumber data diperoleh 
dari informan, peristiwa/aktivitas serta dokumen. Teknik sampling yang 
digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan teknik 
wawancara, observasi serta analisis dokumen. Untuk memperoleh validitas data 
dalam penelitian ini digunakan trianggulasi data. Sedangkan teknik analisis data 
menggunakan model analisis interaktif dengan tahap-tahap sebagai berikut: 1) 
pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, 4) penarikan 
kesimpulan/verifikasi. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 1) tahap persiapan, 2) tahap pengumpulan data, 3) tahap analisis 
data, 4) tahap penyusunan laporan penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) 
Fungsi BAPAS dalam melakukan pendidikan karakter bagi  anak-anak yang 
melakukan tindak kriminalitas pencurian di Surakarta yaitu membimbing, 
membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan 
dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan kepada 
Negara dan harus mengikuti Wajib Latihan Kerja atau Anak yang memperoleh 
Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, maupun Cuti 
Menjelang Bebas dari Lembaga Pemasyarakatan dan Melakukan Bimbingan 
Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Hal ini dilakukan BAPAS dengan 
memberikan pendidikan karakter dalam bentuk pendidikan non formal, yaitu 
pendidikan yang diberikan dengan melalui nasihat, bimbingan keagamaan dan 
bimbingan ketrampilan kerja, supaya anak-anak yang telah selesai menjalani 
pembinaan dapat menjadi manusia yang lebih baik dan mampu untuk menjalani 
hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2) Implikasi pendidikan karakter 
di BAPAS terhadap penanggulangan kriminalitas pencurian di Kota Surakarta
yaitu berpengaruh terhadap penanggulangan kriminalitas khususnya kasus 
pencurian, hal ini dapat kita ketahui dari data anak-anak yang menjadi klien 
BAPAS untuk menjalani pendidikan karakter selama ini tidak ada yang kembali 
ke BAPAS lagi untuk kembali menjalani pembimbingan baik itu mengulangi 
kasus yang sama maupun kasus lain.
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ABSTRACT 
Sri Sugiyatmi. Character Education and the Implication to Stealing Crime 
Handling (A Case Study on Child Committing Stealing Crime in Surakarta 
City). Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education, Surakarta Sebelas 
Maret University, 2013.
The objective of research was to find out: 1) the function of BAPAS in 
conducting character education to the children committing stealing crime in 
Surakarta, and 2) the implication of character education in BAPAS to the stealing 
crime handling in Surakarta city.
This study was a descriptive qualitative method. The research strategy 
used was a single embedded strategy. The data source was obtained from 
informant, event/activity and document. The sampling technique used was 
purposive sampling. Techniques of collecting data used to obtain and to organize 
the data of research were interview, observation and document analysis. To 
obtain the data validity in this research, a data triangulation was used. 
Meanwhile the technique of analyzing data used was an interactive analysis 
model with the following steps: 1) data collection, 2) data reduction, 3) data 
display, 4) conclusion drawing/verification. The procedure of research included: 
1) preparation, 2) data collection, 3) data analysis, and 4) research report 
organization stages.
Considering the result of research, it could be concluded that: 1) the
function of BAPAS in holding the character building education for children who 
did the stealing in Surakarta are guiding, helping, and keep watching those
naughty children whom based on the court decision were sentenced with 
conditional criminal, supervising, fine, and were delivered to the country, and
also should join job training or children can have asimilation, visiting family 
leave, conditional release (parole), or leave before get released from the 
penitentiary and doing some society guidance. This is done by BAPAS by giving 
character building in nonformal education given by advicing, religious guidance 
and life skill ability so that the children who have finished their development, can 
be a better person and can live in society, nationality and for the country. 2) The 
implication of character education in BAPAS to the stealing crime handling in 
Surakarta city was that it affected the crime handling particularly the stealing 
crime; it could be seen from the data that out of the children becoming the clients 
of BAPAS to attend the character education so far, none returned back to BAPAS 
to attend again the good counseling for repeating the similar or other cases.
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MOTTO
Karakter tidak dapat dibentuk dengan cara mudah dan murah. Dengan 
mengalami ujian dan penderitaan jiwa karakter dikuatkan, visi dijernihkan 
dan sukses diraih (Helen Keller).
Kalau kemanusiaan tersinggung, semua orang yang berperasaan dan 
berpikiran waras ikut tersinggung, kecuali orang gila dan orang yang 
memang berjiwa kriminal, biar pun ia sarjana (Pramoedya Ananta Toer, 
Anak semua bangsa).
Ketika kehilangan kekayaan, Anda tidak kehilangan apa-apa. Ketika 
kehilangan kesehatan, Anda kehilangan sesuatu. Ketika kehilangan 
karakter, Anda kehilangan segala-galanya (Billy  Graham). 
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